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　当院は愛媛県松山市の東部に位置
する鷹子町で，昭和57年に内科と耳
鼻咽喉科を標榜し，現理事長の貞本
昌規（岡山大学 昭和36年卒）により
一般病床40床で開設しました．
　その後病床数を72床に増床，昭和
60年10月には四国で初めてMRI を
導入，平成18年には64列マルチスラ
イスCTを導入しています．診療科
も脳神経外科，眼科，循環器科，放
射線科，リハビリテーション科，糖
尿病内科，消化器内科，呼吸器内科
を追加しています．
　平成８年には老人保健施設「たか
のこ館」，訪問看護ステーション「た
かのこ館」を開設し，地域の中核病
院として質の高い予防・診療・介護
の提供を目指しています．
　「私たち職員一同は，医療従事者
として常に自己研鑽に励み更なる知
識の集積と技術の向上に努め，地域
の皆様方に「相互信頼」に基づく良
質で適切な医療を提供するよう最善
を尽くします」を理念とし，思いや
りの心を持って患者様に接するよう
努めています．
　以下，当院各診療科の紹介をさせ
ていただきます．
脳神経外科
　脳卒中の診療とリハビリテーショ
ンを中心とし，全国でも数少ない頭
痛学会専門医・指導医による頭痛専
門外来を行っています．
認知症予防・睡眠障害センター
　 ｢睡眠の問題は脳の問題である｣
をモットーに，認知症と睡眠障害の
予防・診療を目的とした専門診療を
行っています．
内科
　高血圧や糖尿病などの生活習慣病
や慢性疾患に対する一般内科診療の
ほか， 症状に応じて循環器，禁煙外
来，消化器，糖尿病，呼吸器，甲状
腺，神経内科など
の専門的治療を行
っています．
糖尿病センター
　平成18年に愛媛
県立中央病院院長
の藤井靖久医師
（岡山大学 昭和40
年卒）を迎え開設
しています．糖尿
病友の会「せきれ
い」・糖尿病教室を開催し，フットケ
ア外来，糖尿病教育入院，栄養・療
養相談などを行っています．
内科・血液病センター
　急性・慢性白血病，骨髄異形成症
候群，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫
などの造血器腫瘍や，鉄欠乏性貧血
や再生不良性貧血などの各種貧血，
血小板減少症（特発性血小板減少性
紫斑病，血栓性血小板減少性紫斑病
等，血液凝固異常（血友病等）など
の出血性疾患等の専門的治療を行っ
ています．
喘息・呼吸器センタ （ー呼吸器内科）
　気管支喘息，長引く咳や風邪，急
性気管支炎，肺炎，などの身近な疾
患を始め，COPD（慢性閉塞性肺疾
患，肺気腫，慢性気管支炎），肺が
ん，非結核性抗酸菌症，気管支拡張
症，気胸，胸膜炎，睡眠時無呼吸症
候群，アレルギー性肺疾患など，気
管支，肺の病気や異常に関しての専
門的治療を行っています．
眼科
　結膜炎，白内障のような日常的な
疾患をはじめ，最近増加しているド
ライアイに対しては専門の涙液（な
みだ）解析装置を導入しドライアイ
専門外来を行っています．
小児眼科
　斜視，弱視の専門診療を行ってお
り，県内各地の眼科診療所からの紹
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介を受けて手術等の専門的治療を行
っています．
耳鼻咽喉科
　耳，鼻，喉の一般的な疾患の診療
のほか，これらに関連する難聴，め
まい，顔面神経麻痺，味やにおいの
障害，睡眠時無呼吸（いびき），嚥下
障害，頭頸部 （喉頭・上顎洞）のが
ん診断など，頭頸部における症状や
疾患の専門的治療を行っています．
中耳手術センター
　慢性中耳炎，真珠腫性中耳炎に対
する鼓室形成手術，鼓膜形成手術な
どで，手術指導も行っています．耳
鼻咽喉科専門認定医制度による認可
研修施設です．
愛媛人工内耳リハビリテーションセ
ンター（でんでんむし教室）
　人工内耳を埋め込んだ方の聴覚リ
ハビリテーションなどを行っていま
す．
放射線科
　病院の各診療科で撮影したＸ線，
CT，MRI の確認診断を行い，他の
医療機関からの紹介を受けてCT，
MRI などの検査を実施しています．
リハビリテーション科
　病気や外傷によって損なわれた能
力の回復に努め，残された能力を最
大限に活かすことで自立性の向上を
図り，積極的な日常生活への復帰を
支援しています．
　以上，簡単ですが当院の紹介をさ
せていただきました．
　今後とも宜しくお願いいたします．
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